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CMR	  Assessment	  Plan	  2013-­‐2014	  	  1]	  Pre	  and	  Post	  Test	  Assessment	  regarding	  student	  perception	  of	  the	  CMR	  1052	  Public	  Speaking	  and	  the	  class’s	  GER	  designator	  of	  E/CR.	  	  2]	  Internal	  assessment	  of	  student	  understanding	  of	  Classical	  Rhetoric	  and	  her	  link	  to	  the	  liberal	  arts.	  	  The	  class	  assesses	  understanding	  of	  material	  fundamental	  to	  the	  study	  of	  rhetoric.	  	  3]	  Informal	  assessment	  of	  CMR	  graduating	  seniors	  in	  reference	  to	  the	  published	  goals	  of	  the	  CMR	  major.	  	  This	  also	  becomes	  the	  first	  collection	  point	  for	  post	  graduation	  plans	  for	  our	  seniors.	  	  4]	  Assessment	  of	  senior	  seminar	  presentations	  with	  two	  scorers	  to	  determine	  how	  the	  goals	  of	  CMR	  4152,	  Advanced	  Public	  Speaking,	  are	  being	  demonstrated.	  
